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(1) 筋電義手の 3D-CG シミュレータの制御信号としての筋電図の適応性に関して得られた成果について述べている。





縮力の 5%、 10%の運動単位について、提案したアルゴ、リズムを用いることで、発生張力が最大随意収縮力の 50% 、
60%まで運動単位活動波形を同定することが可能であることを示した。この結果は、神経内科、リハビリテーション
分野、体育科学などに応用可能と期待される。
以上のように、本論文は、筋電図を筋電義手の制御の訓練に利用することの可能性を明らかにするとともに、神経・
筋疾患の診断、神経生理学の基礎研究に利用することの可能性を明らかにする先駆的研究として、バイオ情報工学に
寄与するところが大きい。よって、博士(情報科学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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